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НОВОСТИ
Д
Главный агроном сельхозкооператива «Битимский» Александр Галицких и агроном-овощевод Татьяна Зубачева
èðåêòîð ñåëüõîçêîîïåðàòèâà
«Áèòèìñêèé» Ìèõàèë Ìàëüöåâ
ïðèçíàëñÿ, ÷òî òàêîãî áîëüøî-
ãî óðîæàÿ êàðòîôåëÿ, êàæåò-
ñÿ, íèêîãäà íå áûëî:
– Ñíèìàåì áîëåå 30 òîíí
ñ ãåêòàðà, êà÷åñòâî êëóáíåé îòëè÷íîå.
Âîò òîëüêî ïîãîäà ïîäâîäèò. Èç-çà áåñ-
êîíå÷íûõ äîæäåé óáîðî÷íàÿ çàòÿãèâàåò-
ñÿ. Òðè êîìáàéíà åæåäíåâíî âûõîäÿò â
ïîëå. Îïûòíûå ìåõàíèçàòîðû Èâàí Òðà-
ùàíîâñêèé, Àëåêñàíäð Ìàëüöåâ è Äåíèñ
Ãàëèàãáàðîâ òðóäÿòñÿ ýôôåêòèâíî. Êàæ-
äûé ýêèïàæ ñîñòîèò èç ïÿòè ïîìîùíè-
êîâ. Âûâîçÿò êàðòîôåëü â îâîùåõðàíè-
ëèùå 10-12 òðàêòîðîâ. Íî ïîêà óáðàíî
îêîëî 40 ãåêòàðîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò ëèøü
20 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî êîëè÷åñòâà. Ñè-
íîïòèêè îáåùàþò, ÷òî âòîðàÿ ïîëîâèíà
ñåíòÿáðÿ áóäåò ñîëíå÷íîé. À, çíà÷èò, ñ
çàäà÷åé ñïðàâèìñÿ. ×òîáû ïðèäàòü ïðî-
äóêöèè êðàñèâûé âíåøíèé âèä, â ñåëü-
õîçêîîïåðàòèâå çàïóñòèëè ìîéêó, îñó-
ùåñòâëÿþò óïàêîâêó è ôàñîâêó. ×èñòàÿ
ïðîäóêöèÿ â ôèðìåííûõ ïàêåòàõ áóäåò
âûãëÿäåòü àêêóðàòíî è íåïðåìåííî ïðè-
âëå÷¸ò âíèìàíèå õîçÿåê. Íà ïðèëàâêàõ
ïåðâîóðàëüñêèõ ìàãàçèíîâ óæå ïîÿâè-
ëèñü áèòèìñêèå êàðòîôåëü, ìîðêîâü, êà-
ïóñòà, êîòîðîé, êñòàòè, ðåàëèçîâàíî 150
òîíí. Ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû ïî âû-
ðàùèâàíèþ ïëîòíûõ, ðîâíûõ êî÷àíîâ â
ñâî¸ âðåìÿ äàë ïåðåõîä íà ñîâðåìåííûå
òåõíîëîãèè. Íåñêîëüêî ëåò óæå ïðèìå-
ÌÐÀÌÎÐÍÎÅ ÌßÑÎ
ÏÎ-ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊÈ
Осень для сельхозпроизводителей, пожалуй, самая «жаркая» и ответственная пора.
Без потерь собрать и отправить в закрома всё выращенное – задача непростая.
íÿåòñÿ òàê íàçûâàåìûé êàññåòíûé ìåòîä
ïîñåâà êàïóñòû. Âåñü öèêë ïîäãîòîâêè
ðàññàäû ïîëíîñòüþ ìåõàíèçèðîâàí. Êàñ-
ñåòíàÿ òåõíîëîãèÿ ïîçâîëÿåò â ïÿòü, à òî
è áîëåå ðàç óâåëè÷èòü ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü ïðè òåõ æå òðóäîçàòðàòàõ.
Íàäî ïîíèìàòü, ÷òî è áîëüøîé óðî-
æàé êàðòîôåëÿ – íå ñëó÷àéíîñòü. Îí òå-
ïåðü íå çàâèñèò îò êàïðèçîâ ïîãîäû. Ê
âûñîêèì ïîêàçàòåëÿì «Áèòèìñêèé» èä¸ò
ïîñòåïåííî è öåëåíàïðàâëåííî. Êàæäûé
ãîä çàâîçèò îêîëî 40 òîíí ñåìåííîãî
êàðòîôåëÿ ïåðñïåêòèâíûõ ñîðòîâ èç Ãîë-
ëàíäèè, Ôèíëÿíäèè è Ãåðìàíèè. Çäåñü
ïðèìåíÿþòñÿ ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè
ïîäãîòîâêè ïî÷âû, óõîäà çà ïîñåâàìè.
Êàðòîôåëü – îñíîâíàÿ êóëüòóðà, ðåàëè-
çàöèÿ êîòîðîé äà¸ò äåíüãè íà ðàçâèòèå
ïðåäïðèÿòèÿ, â ÷àñòíîñòè, íà ïîêóïêó
òåõíèêè è íà ñòðîèòåëüñòâî.
Ýêîíîìè÷åñêè âûãîäíà ñåãîäíÿ è
ðàáîòà â æèâîòíîâîäñòâå. Ñòàäî äîñòè-
ãàåò 2700 ãîëîâ, à äîéíûõ êîðîâ – òûñÿ-
÷à. À òàì, ãäå åñòü ìîëî÷íîå ïðîèçâîä-
ñòâî, íåò íè÷åãî âàæíåå, ÷åì çàãîòîâêà
êîðìîâ, îñîáåííî â ïðèãîðîäå, ãäå ïëî-
ùàäè îãðàíè÷åíû. Íûí÷å èç-çà äîæäëè-
âîé ïîãîäû íå íàëèëàñü êóêóðóçà, êîòî-
ðàÿ âûñàæåíà íà 270 ãåêòàðàõ, îñëîæ-
íèëàñü è çàãîòîâêà ñåíà. Ïëàí óäàëîñü
âûïîëíèòü ëèøü íà 74 ïðîöåíòà. Íî ñ
ó÷¸òîì ïðîøëîãîäíèõ çàïàñîâ è îäíî-
ëåòíèõ òðàâ ïðîáëåìà ðåøåíà. Áóð¸íêè
ãîëîäíûìè íå îñòàíóòñÿ.
Â ñåëüõîçêîîïåðàòèâå äàâíî ðàáîòà-
åò ïåðåðàáàòûâàþùèé êîìïëåêñ. Î øè-
ðîêîì àññîðòèìåíòå è âûñîêîì êà÷åñòâå
ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè «Áèòèìñêîãî» ïåð-
âîóðàëüöû çíàþò íå ïîíàñëûøêå. Ïîä-
òâåðæäàþò ýòî è ìíîãî÷èñëåííûå íàãðà-
äû. Òàê íûí÷å íà îáëàñòíîì ôåñòèâàëå
ñåëüõîçêîîïåðàòèâ áûë îòìå÷åí çîëîòîé
ìåäàëüþ è êóáêîì.
Ñåé÷àñ, êàê èçâåñòíî, Ðîññèÿ ðåøè-
ëà îòêàçàòüñÿ îò åâðîïåéñêèõ ïðîäóêòîâ,
ââåäÿ ýìáàðãî â îòâåò íà ñàíêöèè Çàïà-
äà. Ðóêîâîäñòâî ñòðàíû íàöåëèëîñü íà
ïîääåðæêó ñâîèõ ñåëüõîçïðîèçâîäèòå-
ëåé. Åñëè ñóùåñòâóåò îãðîìíûé ðûíîê
ñáûòà, è ãîñóäàðñòâî ãîòîâî äàòü ñðåä-
ñòâà íà ðàçâèòèå, òî íóæíî îáÿçàòåëüíî
èñïîëüçîâàòü ýòó ñèòóàöèþ, ñ÷èòàåò
Ìàëüöåâ. Îí ðàññêàçàë î ïëàíàõ ïî âû-
ðàùèâàíèþ áû÷êîâ.
– Íåîáõîäèìî áóäåò ïîñòðîèòü äâîð,
ãäå ìîæíî çàíèìàòüñÿ îòêîðìîì ïîðîäè-
ñòûõ æèâîòíûõ. Ïî÷åìó áû è ïåðâîóðàëü-
öàì, íàêîíåö, íå ïîïðîáîâàòü ìðàìîðíîå
ìÿñî? – ñ óëûáêîé çàâåðøèë ýòó òåìó
Ìèõàèë Ô¸äîðîâè÷.
Îí î÷åíü íàäååòñÿ, ÷òî â áëèæàéøåå
âðåìÿ áóäóò ñîçäàíû óñëîâèÿ, ÷òîáû áèç-
íåñ íà÷àë àêòèâíî ðàçâèâàòüñÿ íà ñåëå.
Ïîÿâÿòñÿ ñóáñèäèè, ëüãîòíûå êðåäèòû,
íåäîðîãèå ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûå ìàòåðèà-
ëû… è äåëî ïîéä¸ò. Ïîëÿ ïåðåñòàíóò çà-
ðàñòàòü ñîðíîé òðàâîé, à â äåðåâíÿõ âíîâü
áóäóò ñëûøíû ìîëîäûå ãîëîñà.
ОПРЕДЕЛЁН
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
Íà çàñåäàíèè ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
îïðåäåëåíà âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà,
ðàññ÷èòàííàÿ íà IV êâàðòàë ýòîãî ãîäà.
Îíà ñîñòàâèëà 8 370 ðóáëåé â ìåñÿö, èëè 106,3 ïðîöåí-
òà ê óðîâíþ III êâàðòàëà. Â òîì ÷èñëå äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî
íàñåëåíèÿ – 8 934 ðóáëÿ, äëÿ ïåíñèîíåðîâ – 6888 ðóáëåé,
äëÿ äåòåé – 8483 ðóáëÿ.
Íàïîìíèì, ÷òî óòâåðæäàåìàÿ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâè-
òåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ îöåíêè óðîâíÿ æèçíè íà-
ñåëåíèÿ è èñïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå ãëàâíîãî êðèòåðèÿ äëÿ
îêàçàíèÿ ðÿäà ìåð ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè.
В НАШЕМ ГОРОДЕ –
ЛУЧШАЯ ЯРМАРКА
Ñ íà÷àëà ãîäà â ìóíèöèïàëèòåòàõ ðåãèîíà ïðîâåäåíî
164 ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ÿðìàðêè.
Îíè ïîçâîëÿþò ðîññèéñêèì ïðîèçâîäèòåëÿì ïðîäâèãàòü
îòå÷åñòâåííóþ ïðîäóêöèþ, à ïîêóïàòåëÿì – ïðèîáðåòàòü
ñâåæèå è êà÷åñòâåííûå òîâàðû áåç òîðãîâûõ íàöåíîê. Ïî
ñëîâàì ãóáåðíàòîðà Åâãåíèÿ Êóéâàøåâà, â ýòîì ãîäó â ðå-
ãèîíå ïëàíèðóåòñÿ ðàñøèðèòü ïðàêòèêó ïðîâåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûõ ðàñïðîäàæ, ïîçâîëÿþùèõ îáåñïå÷èòü ïðÿ-
ìûå ïîñòàâêè ïðîäóêöèè óðàëüñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé.
Ñ íà÷àëà ãîäà â Ïåðâîóðàëüñêå ñîñòîÿëîñü 15 ïîäîá-
íûõ ìåðîïðèÿòèé. Ïðè÷¸ì, ïëîùàäêà â íàøåì ãîðîäå îêà-
çàëàñü ñàìîé âîñòðåáîâàííîé â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Íàøà ÿðìàðêà â äâà ðàçà îáîãíàëà åêàòåðèíáóðãñêóþ ïî
îáú¸ìó ïðîäàæ. Íûí÷å çäåñü ðåàëèçîâàíà ïðîäóêöèÿ íà
ñóììó ïîðÿäêà 22 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Çàðåãèñòðèðîâàíî è
íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ – îêîëî 140 ïðåäïðèÿ-
òèé. Òðàäèöèîííûå ÿðìàðêè ïðîõîäÿò íà óëèöå Ôèçêóëü-
òóðíèêîâ, ó ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà. Ïëîùàäêó ïîä îòêðû-
òûì íåáîì ñ óäîâîëüñòâèåì ïîñåùàþò ãîðîæàíå, ïîñêîëü-
êó çäåñü ìîæíî íå òîëüêî êóïèòü íóæíûå òîâàðû. Ìåðîïðè-
ÿòèå âñå áîëüøå ñòàíîâèòñÿ äîñóãîâûì, ïðàçäíè÷íûì. Âçÿòü
õîòÿ áû ïîñëåäíèé ïðèìåð, êîãäà ïàðàëëåëüíî ñ òîðãîâëåé
ðàçâåðíóëàñü ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà ñ èãðàìè, êîí-
êóðñàìè è ñîçäàíèåì ãèãàíòñêîé îëàäóøêè.
НОВЫЕ
АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ
Æèòåëè Äèíàñà è ÑÒÈ íåîäíîêðàòíî îáðàùàëèñü
â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà ñ ïðîñüáîé îðãàíèçîâàòü
ïðÿìîå ìàðøðóòíîå ñîîáùåíèå äî ïîñ¸ëêà Ìàãíèòêà
è ïðîõîäíîé äåâÿòîãî öåõà ÏÍÒÇ.
Ãîðîæàíàì åæåäíåâíî ïðèõîäèòñÿ äîáèðàòüñÿ íà ðàáîòó
ñ ïåðåñàäêàìè, à ýòî, åñòåñòâåííî, äîïîëíèòåëüíàÿ òðàòà
è ñðåäñòâ, è âðåìåíè. ×òîáû óäîâëåòâîðèòü ïîòðåáíîñòü
ïåðâîóðàëüöåâ, ðåøèëè çàïóñòèòü ïðîáíûå ìàðøðóòû.
Â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü, íà÷èíàÿ ñ 15 ñåíòÿáðÿ, àâòîáó-
ñû áóäóò êóðñèðîâàòü ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
¹ 36: îò êîíå÷íîé îñòàíîâêè ó ãîðîäñêîé áîëüíèöû
¹ 3 (Äèíàñ) äî öåõà ¹ 9 ÏÍÒÇ – ïî óëèöàì Ëåíèíà è Âàé-
íåðà.
¹ 35: îò êîíå÷íîé ó ïðîõîäíîé çàâîäà ÇÊÌÊ (ÑÒÈ) äî
Ìàãíèòêè – ïî óëèöàì Ëåíèíà, Ìîñêîâñêîìó øîññå.
Â ðàáî÷èå äíè íà ìàðøðóòû áóäóò âûõîäèòü ïî 4 àâòî-
áóñà, â âûõîäíûå – ïî 2. Èíòåðâàë äâèæåíèÿ â òðóäîâûå
áóäíè ñîñòàâèò 15-20 ìèíóò. Ïåðâûå àâòîáóñû íà ìàðøðó-
òû áóäóò âûõîäèòü â 6-7 óòðà, ïîñëåäíèå ðåéñû ñ 18 äî
19 ÷àñîâ.
Íà îáðàùåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îòêëèêíóëèñü òðè
ïåðåâîç÷èêà: ÈÏ Áðîííèêîâ, ÎÎÎ «ÐîñÀâòî» è ÎÎÎ «Ëèðà».
Àíàëèç ïàññàæèðîïîòîêà, ïðîâåäåíèå ìîíèòîðèíãà ïîäñêà-
æóò, ñòàíóò ëè ïðîáíûå ìàðøðóòû ïîñòîÿííûìè. Åñëè îíè
îêàæóòñÿ âîñòðåáîâàííûìè, òî áóäóò âíåñåíû â åäèíóþ ìàð-
øðóòíóþ ñåòü.
 õîäå çàñåäàíèÿ
áûëî ðàññìîòðåíî
îäèííàäöàòü äåë îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ.
Ñåìü - î íåñâîåâðåìåííîì
âûâîçå ìóñîðà óïðàâëÿþùè-
ìè êîìïàíèÿìè, òðè - ïî íå-
çàêîííîìó ðàçìåùåíèþ íà-
ðóæíîé ðåêëàìû è îäíî - ïî
áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè
ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ðàñêîïîê.
Êàçàëîñü áû, ïî ïîâîäó
óáîðêè áûòîâûõ îòõîäîâ èç
ìóñîðíûõ êîíòåéíåðîâ ñêàçà-
íî óæå íåìàëî. Ñâàëêè íà-
âñåãäà îñòàëèñü â ïðîøëîì.
Ïðåòåíçèè àäìèíèñòðàöèè
òåïåðü êàñàþòñÿ ëèøü íåñâî-
åâðåìåííîãî âûâîçà êðóïíî-
ãàáàðèòíîãî ìóñîðà. Ïî ïÿòè
ïðîòîêîëàì, ñîñòàâëåííûì
ïî ôàêòàì ýòîãî ïðàâîíàðó-
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
à ïîäîáíûõ åæåìåñÿ÷íûõ ñî-
âåùàíèÿõ íåèçìåííî ïðèñóò-
ñòâóþò ðóêîâîäèòåëè óïðàâ-
ëåíèé, ñëóæá è ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðåäïðèÿòèé. Ñòàðøèå
óëè÷íûõ êîìèòåòîâ ãîâîðÿò î ïðîáëåìàõ
ñâîèõ òåððèòîðèé. Ïðåäñòàâèòåëè àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà ïðåäëàãàþò ïóòè ðå-
øåíèÿ. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ïîñòàâëåííûõ
çàäà÷ îáñóæäàþòñÿ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñëóæá. À ïîñëå àêòè-
âèñòû äîíîñÿò äî íàñåëåíèÿ èäåè àäìè-
íèñòðàöèè è ïîìîãàþò âîïëîòèòü èõ â
æèçíü. Óñïåõîì ýòîé ñîâìåñòíîé ðàáî-
ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈß
ÍÀÊÀÆÓÒ ÐÓÁË¨Ì
В администрации города состоялось очередное заседание
административной комиссии.
øåíèÿ, áûëè íàëîæåíû äå-
íåæíûå øòðàôû. Ñóììà ïî
îáëàñòíîìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó ïðåäóñìîòðåíà âíóøè-
òåëüíàÿ: îò ñòà òûñÿ÷ äî îä-
íîãî ìèëëèîíà ðóáëåé. Íî
ïîñêîëüêó âèíîâíèêè ðàñêàÿ-
ëèñü, àäìèíèñòðàòèâíàÿ êî-
ìèññèÿ ñî÷ëà âîçìîæíûì îã-
ðàíè÷èòüñÿ ìèíèìàëüíûì
øòðàôîì - ñòî òûñÿ÷ ðóáëåé
ïî êàæäîìó ýïèçîäó.
Âîñïèòàòåëüíûå ìåòîäû
ïðîäîëæàþò ïðèíîñèòü ïëî-
äû. Â õîäå çàñåäàíèÿ ïðåêðà-
ùåíî àäìèíèñòðàòèâíîå ïðî-
èçâîäñòâî ïðîòèâ óïðàâëÿþ-
ùåé êîìïàíèè «ÃÓÊ». Å¸ ñî-
òðóäíèêè âûâåçëè âåñü êðóï-
íîãàáàðèòíûé ìóñîð ñ êîíòåé-
íåðíîé ïëîùàäêè âî äâîðå
äîìà ¹ 5 ïî óëèöå Ìàëûøå-
âà ñðàçó ïîñëå ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà. Ýòîò ôàêò äèðåê-
òîð ÓÊ ïîäêðåïèë ôîòîãðàôè-
ÿìè. Êðîìå òîãî, ýòà ïëîùàä-
êà ÿâëÿåòñÿ ñëîæíîé â îáñëó-
æèâàíèè. Ñþäà íåñàíêöèîíè-
ðîâàííî íîñÿò õëàì æèòåëè
äîìîâ, íàõîäÿùèõñÿ ïîä îïå-
êîé äâóõ äðóãèõ óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé. Ïîýòîìó «ÃÓÊ»
ïðèõîäèòñÿ ïëàòèòü ïåðåâîç-
÷èêó íå òîëüêî çà ñåáÿ, íî è,
êàê ãîâîðèòñÿ, çà òîãî ïàðíÿ.
Òðè àäìèíèñòðàòèâíûõ
äåëà áûëè ðàññìîòðåíû ïî
ôàêòàì íåçàêîííîãî ðàçìå-
ùåíèÿ ðåêëàìû. Ó îäíîãî èç
ôèãóðàíòîâ óæå áûëè äåìîí-
òèðîâàíû ðåêëàìíûå ùèòû
íà òðàññå Ïåðìü-Åêàòåðèí-
áóðã. Íî, î÷åâèäíî, ïîäîáíàÿ
ìåðà âîçäåéñòâèÿ íè÷åìó íå
íàó÷èëà êîììåðñàíòà, ïî-
ñêîëüêó îí äàæå íå ÿâèëñÿ íà
çàñåäàíèå êîìèññèè. Îðãà-
íèçàöèÿ áûëà îøòðàôîâàíà
íà äâåñòè òûñÿ÷ ðóáëåé. Òàê
æå çà íåçàêîííóþ ðåêëàìó
ÈÍÒÅÐÅÑÛ ÎÊÐÀÈÍ
Ó×ÈÒÛÂÀÞÒÑß
Состоялась очередная встреча главы администрации
Первоуральска Алексея Дронова с председателями уличных
комитетов, которые представляют мнение жителей
частного сектора.
Н
òû ìîæíî ñ÷èòàòü âîïëîùåíèå â æèçíü
íîâîé ñèñòåìû âûâîçà ìóñîðà â ÷àñò-
íîì ñåêòîðå Ïåðâîóðàëüñêà – æèòåëè
ïðèîáðåòàþò ìåøêè, à ïåðåâîç÷èê âû-
âîçèò áûòîâûå îòõîäû â óñòàíîâëåííûå
äíè. Â ðåçóëüòàòå, íà óëèöàõ ïîñ¸ëêîâ
ïîñòåïåííî íàâîäèòñÿ ïîðÿäîê.
Âñòðå÷à Àëåêñåÿ Äðîíîâà ñ ïðåä-
ñåäàòåëÿìè óëè÷íûõ êîìèòåòîâ îòëè-
÷àëàñü îò âñåõ ïðåäûäóùèõ êîëè÷å-
ñòâîì ïðèãëàø¸ííûõ ðóêîâîäèòåëåé. Â
çàëå çàñåäàíèé áûëî íåìàëî ñîòðóä-
íèêîâ ÃÈÁÄÄ è ïîëèöèè. Çäåñü æå ïðè-
ñóòñòâîâàëè ðóêîâîäèòåëü ìåñòíîãî îò-
áûëè íàêàçàíû ðóáë¸ì èíäè-
âèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìà-
òåëü, ðàçìåñòèâøèé íåñîãëà-
ñîâàííóþ êîíñòðóêöèþ íà
êðûøå äîìà ¹ 17 ïî óëèöå
Ñîâåòñêîé è êîìïüþòåðíîãî
ìàãàçèíà «ÄÍÑ».
Åù¸ îäíî ïðåäïðèÿòèå –
ÎÎÎ «Ãàðàíò» - ïðîêëàäûâà-
ëî êàáåëü âî äâîðå äîìîâ ¹
5 è 5 «à» íà ïðîñïåêòå Èëüè-
÷à. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ çåìëÿ-
íûõ ðàáîò òåððèòîðèÿ îñòà-
ëàñü íå áëàãîóñòðîåííîé. Îä-
íàêî, ÷ëåíû êîìèññèè íàøëè
âîçìîæíûì îãðàíè÷èòüñÿ ìè-
íèìàëüíûì øòðàôîì, òàê êàê
ïðåäïðèíèìàòåëü ïîîáåùàë
óñòðàíèòü âñå çàìå÷àíèÿ.
Íàïîìíèì, ãëàâíàÿ öåëü
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà äî-
áèòüñÿ, ÷òîáû âñå õîçÿéñòâó-
þùèå ñóáúåêòû ñàìîñòîÿòåëü-
íî ïîääåðæèâàëè â Ïåðâî-
óðàëüñêå ÷èñòîòó è ïîðÿäîê,
âûïîëíÿëè çàêîíû è ìåñòíûå
ïîñòàíîâëåíèÿ.
В
ДЕНЬ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА
РЕМОНТ ДОРОГ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Â Ïåðâîóðàëüñêå íà÷àëñÿ âòîðîé ýòàï ðåìîíòà äîðîã.
Ïî èòîãàì êîíêóðñà ïîáåäó îäåðæàëà êîìïàíèÿ, ÷üè
ñïåöèàëèñòû ýòèì ëåòîì óæå ðåìîíòèðîâàëè ãîðîäñêèå äî-
ðîãè. Ýòî óäà÷íûé ðàñêëàä, ïîñêîëüêó íàëèöî ýêîíîìèÿ
âðåìåíè, íåîáõîäèìîãî îðãàíèçàöèè íà «ðàñêà÷êó», îçíà-
êîìëåíèå ñ ìåñòíîñòüþ, çàâîç òåõíèêè è ìàòåðèàëîâ. Ðà-
áîòû èäóò íà øèðîêîé ÷àñòè ïðîñïåêòà Èëüè÷à. Äîðîæíèêè
ñðåçàþò ôðåçîé ñòàðîå àñôàëüòîáåòîííîå ïîêðûòèå è ãî-
òîâÿòñÿ ê çàìåíå áîðäþðíîãî êàìíÿ. Âî âòîðîé «ñåðèè»
äîðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà áóäóò îòðåìîíòèðîâàíû ïðîåçæàÿ
÷àñòü ïðîñïåêòà Èëüè÷à, óëèöû Âàòóòèíà, Òàëèöà.
Êñòàòè, âïåðâûå ðåêîíñòðóêöèÿ ïðîõîäèò ñ ïðèìåíåíè-
åì ñîâðåìåííûõ åâðîïåéñêèõ òåõíîëîãèé. Ñòðîèòåëè èñ-
ïîëüçóþò øòðèïñ – ñïåöèàëüíóþ ñåòêó, êîòîðóþ ðàçìåùà-
þò ìåæäó ñëîÿìè àñôàëüòà äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ åãî ïðî-
äàâëèâàíèÿ è ðàñïîëçàíèÿ. À ïðè èçãîòîâëåíèè ñàìîãî àñ-
ôàëüòà ïî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ïðèìåíÿþò êà÷åñòâåííî
äðóãèå áèòóìû. Åâðîïåéñêèé ïîäõîä äåëàåò ðàáîòû áîëåå
çàòðàòíûìè, çàòî êà÷åñòâî ïîâûøàåòñÿ â íåñêîëüêî ðàç, à
çíà÷èò, è ñðîê ñëóæáû äîðîã. Ñòîèìîñòü âòîðîãî ðåìîíòíî-
ãî ýòàïà ñîñòàâèò ÷óòü áîëåå 80 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Íàïîì-
íèì, ýòà ñóììà âûäåëåíà Ïåðâîóðàëüñêó èç áþäæåòà Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè.
À îáùàÿ ñòîèìîñòü ðåêîíñòðóêöèè äîðîã â Ïåðâîóðàëü-
ñêå, âûïîëíåííîé ýòèì ëåòîì, ñîñòàâèò 164 ìèëëèîíà ðóá-
ëåé. Ýòî ðåêîðäíàÿ ñóììà. Â ïðåæíèå ãîäû ñðåäñòâà áûëè
íà ïîðÿäîê ìåíüøå.
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Â ýòîì ãîäó Ïåðâîóðàëüñêó óäàëîñü âûéòè
íà êà÷åñòâåííî íîâûé óðîâåíü ïîäãîòîâêè
ê îñåííå-çèìíåìó ïåðèîäó.
Îáúåêòû ñîöèàëüíîé ñôåðû: áîëüíèöû, øêîëû, äåòñêèå
ñàäû ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó ãîòîâû íà 100 ïðîöåíòîâ.
Æèëîé ôîíä òàêæå ïðèáëèæàåòñÿ ê ýòîé îòìåòêå.
Ìàêñèìàëüíûå óñèëèÿ áûëè ïðèëîæåíû, ÷òîáû âîâðå-
ìÿ çàïóñòèòü êîòåëüíûå. Çà òðè ìåñÿöà ñïåöèàëèñòû ÌÓÏ
ÏÎ ÆÊÕ ñîâåðøèëè ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíîå. Èì óäàëîñü
óñòðàíèòü ñåðü¸çíûå ïðîáëåìû â íîâîàëåêñååâñêîé êîòåëü-
íîé, êîòîðàÿ ïðåäûäóùèå äâà ãîäà ðàáîòàëà íå â ïîëíóþ
ñèëó. Óñïåøíî çàâåðøàþòñÿ ïóñêî-íàëàäî÷íûå ðàáîòû è â
äâóõ äðóãèõ êîòåëüíûõ íà óëèöå Çàãîðîäíîé è â ðàéîíå ïòè-
öåôàáðèêè.
×òî êàñàåòñÿ êîòåëüíîé íà óëèöå Ïðîëåòàðñêîé, òî çäåñü
åù¸ îñòàëèñü íåäî÷¸òû. Ó ýòîãî îáúåêòà âîîáùå ñëîæíàÿ
èñòîðèÿ. Ïðîåêòèðîâàíèå çàâåðøèëîñü åù¸ â 2011-ì, â ñëå-
äóþùåì ãîäó íà÷àëîñü âîçâåäåíèå. À äàëüøå èç-çà íåðà-
äèâîñòè çàñòðîéùèêà ðàáîòû ïðåêðàòèëèñü. Íûí÷å àäìè-
íèñòðàöèÿ ãîðîäà óäåëèëà äîëãîñòðîþ îñîáîå âíèìàíèå.
Ïîäðÿä÷èêó áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à è îïðåäåëåíû ñðîêè
âûïîëíåíèÿ ðàáîò. Íà äíÿõ èõ êà÷åñòâî è ñâîåâðåìåííîñòü
ïðîèíñïåêòèðîâàëà êîìèññèÿ âî ãëàâå ñ Àëåêñååì Äðîíî-
âûì. Óâèäåííûì ïðîâåðÿþùèå îñòàëèñü íå äîâîëüíû. Ïîä-
ðÿä÷èê ñâîè îáÿçàòåëüñòâà â óñòàíîâëåííûå ñðîêè íå âû-
ïîëíèë. Â ÷èñëå ïðåäúÿâëåííûõ ïðåòåíçèé – ñòðîèòåëüíûé
ìóñîð è ãðÿçü íà òåððèòîðèè è âíóòðè êîòåëüíîé. Íåò îã-
ðàæäåíèÿ ïî ïåðèìåòðó, õîòÿ òàêîé ïóíêò èìååòñÿ.
Ïîñëå ðåçêîé êðèòèêè ïðåäñòàâèòåëÿ ïîäðÿä÷èêà ïðå-
äóïðåäèëè: äî 12 ñåíòÿáðÿ âñå çàìå÷àíèÿ äîëæíû áûòü óñ-
òðàíåíû, êîòåëüíàÿ çàïóùåíà. ×òîáû ãàðàíòèðîâàòü óñïåø-
íûé èñõîä äåëà, â ïîìîùü áóäóò ïðèâëå÷åíû ñîòðóäíèêè
ÌÓÏ ÏÎ ÆÊÕ.
Ïðàâäà, ñïåöèàëèñòû óñïîêàèâàþò: äàæå ðàáîòàÿ â ðå-
æèìå ïóñêî-íàëàäêè, îáúåêò ñìîæåò ïîñòàâëÿòü ãîðÿ÷óþ
âîäó è òåïëî â ñåìü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïîñ¸ëêà è äåò-
ñêèé ñàä. Âñå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû äëÿ çàïóñêà ãîòîâû:
çàêëþ÷åíû äîãîâîðû íà ïîñòàâêó è òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà,
ïðîâåäåíû òåõíè÷åñêèå èñïûòàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ.
Âîîáùå, åñëè ñðàâíèâàòü ñ ïðåäûäóùèìè ãîäàìè, òî
íûí÷å êàðòèíà áîëåå ðàäóæíàÿ. Âñå 27 êîòåëüíûõ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ áóäóò ãîòîâû ïîäàâàòü ïåðâîóðàëüöàì òåïëî.
äåëåíèÿ «Ïî÷òû Ðîññèè» Àëåêñåé Óøà-
êîâ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
íèÿ Íèíà Æóðàâëåâà, èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè Àðòóð Ãóçàèðîâ, íà-
÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿé-
ñòâà Þðèé Ïðîõîðîâ, äèðåêòîð ÌÓÏ
«Âîäîêàíàë» Âàëåðèé Õîðåâ, ðóêîâîäè-
òåëè «Îáëêîììóíýíåðãî», êîìïàíèè
ïåðåâîç÷èêà ìóñîðà è ìíîãèå äðóãèå.
Ðàäóåò, ÷òî ñåé÷àñ â Ïåðâîóðàëüñ-
êå ó ïðåäñåäàòåëåé óëè÷íûõ êîìèòåòîâ
ïðÿìàÿ ñâÿçü ñî âñåìè ðóêîâîäèòåëÿ-
ìè.
àø ðåãèîí îäíèì èç ïåðâûõ â
ñòðàíå ñîçäàë òàêîé êóëüòóð-
íûé ïðîåêò, êîòîðûé íûí÷å
ðåàëèçîâàëè óæå â 12 ðàç.
Ïåðâîóðàëüñê ýòî íà÷èíàíèå
ïîääåðæàë ôåñòèâàëåì íàöèîíàëüíûõ
êóëüòóð «Èñêóññòâî æèòü âìåñòå». Â ýòîì
ãîäó îí îòìåòèë ïÿòèëåòíèé þáèëåé. Â
÷åñòü äàòû ïåðâîóðàëüöàì ïîäãîòîâèëè
çàìå÷àòåëüíûé ïîäàðîê, ïîêàçàâ âî âñ¸ì
ìíîãîîáðàçèè òàëàíòû ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà. Ïðàçäíîâàíèå ïðîõîäèëî âî Äâîðöå
êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ.
Î ïèùå äóõîâíîé íàïîìíèëà âûñòàâ-
êà, ïîäãîòîâëåííàÿ öåíòðàëüíîé ãîðîäñ-
êîé áèáëèîòåêîé. Çäåñü áûëè ïðåäñòàâ-
ëåíû êíèãè, îòðàæàþùèå ãëàâíóþ òåìó
äíÿ. Ñðåäè íèõ – ïðåêðàñíî èëëþñòðèðî-
âàííûé ñáîðíèê ïîâåðèé è ñêàçàíèé íà-
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÆÈÒÜ ÂÌÅÑÒÅ
В Свердловской области широко отмечался День народов Среднего Урала.
ðîäíîñòåé Óðàëà. À òàêæå óíèêàëüíûå
ýêçåìïëÿðû – êíèãè íà òàòàðñêîì ÿçû-
êå. Ïîïóòíî áèáëèîòåêàðè ðàçäàâàëè èí-
ôîðìàöèîííûå áóêëåòû ñ óêàçàíèåì
èíòåðíåò-ðåñóðñîâ ñèñòåìû: êóëüòóðà îò
ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé íå îòñòà¸ò!
Àæèîòàæ âûçâàëà âûñòàâêà äåêîðà-
òèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà. Ñâîè ðà-
áîòû äåìîíñòðèðîâàëè ó÷åíèêè è íà-
ñòàâíèêè öåíòðîâ äîñóãà Íîâîóòêèíñêà,
Ïðîãðåññà, Êóçèíî, êðóæêà ïëåòåíèÿ èç
èâû ÄÊ èìåíè Ëåíèíà.
 Ðÿäîì ðàçìåñòèëàñü ýêñïîçèöèÿ
ðàáîò âîñïèòàííèêîâ äåòñêîé õóäîæå-
ñòâåííîé øêîëû, àêêîìïàíèðîâàë êîòî-
ðîé àíñàìáëü ñêðèïà÷åé «Æèâîé çâóê».
Ñëîâîì, êóëüòóðó íàðîäîâ Óðàëà îòîáðà-
çèëè ðàçëè÷íûìè òåõíèêàìè è õóäîæå-
ñòâåííûìè çàìûñëàìè.
Âîò òàê, íàïèòàâøèñü âïå÷àòëåíèÿ-
ìè, ãîñòè ïðàçäíèêà ïðîøëè â çàë, ãäå
óâèäåëè êîíöåðò, ïîäãîòîâëåííûé òâîð-
÷åñêèìè êîëëåêòèâàìè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà. Íîìåðà ïîêàçàëè ðóññêèé íàðîäíûé
õîð èìåíè È. Ìàòâååâà èç Íîâîàëåêñå-
åâñêîãî, ñåìåéíûé ôîëüêëîðíûé àí-
ñàìáëü «Âîëÿ», ñàìñòðîåâñêèé õîð «×å-
ðåìóøêè», âîêàëüíàÿ ãðóïïà àíñàìáëÿ
«Áåëàÿ ñèðåíü» èç Íîâîóòêèíñêà… Åù¸
òàòàðñêèé àíñàìáëü «Óðàë Ìîííàðû» è
«Òóðãàé». Òàíöåâàëüíîå òâîð÷åñòâî
ïðåäñòàâèëè «Äàíñ-êëàññ», àíñàìáëü
«Àðàáåñê». À çàâåðøèëà ìóçûêàëüíûé
ôåéåðâåðê ñòóäèÿ öûãàíñêîé êóëüòóðû
«Gipsy art». Íî íà ýòîì ôåñòèâàëü íå çà-
êîí÷èëñÿ. Çðèòåëè, ïîêèäàÿ äâîðåö, íå-
âîëüíî îñòàíàâëèâàëèñü íà êðûëüöå. Íà-
ðîäíûé äóõîâîé îðêåñòð «Ñåðåáðÿíûå
òðóáû», íåñìîòðÿ íà ïðîìîçãëóþ ïîãî-
äó, çàìå÷àòåëüíî èñïîëíèë ëþáèìûå,
ïîïóëÿðíûå ïðîèçâåäåíèÿ.
Н
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
С
СТАНЬ БЕЛЫМ МЕТАЛЛУРГОМ
СПОРТ
С ОТКРЫЛСЯ ЗАЛ БОКСА
Â Ïåðâîóðàëüñêå ïîÿâèëñÿ çàë áîêñà äëÿ ñòóäåíòîâ
Îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà ÏÍÒÇ, ó÷àñòíèêîâ
ïðîãðàììû «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè».
Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå íîâîé ñåêöèè ñîñòîÿëîñü âî
Äâîðöå âîäíûõ âèäîâ ñïîðòà. Ñîçäàííûé ïî èíèöèàòèâå
àêöèîíåðîâ ãðóïïû ×ÒÏÇ çàë èìååò ñîâðåìåííîå îñíàùå-
íèå. Çàíÿòèÿ äëÿ ñòóäåíòîâ áåñïëàòíûå.
– Ãðóïïà ×ÒÏÇ ïîîùðÿåò ñòðåìëåíèå ñîòðóäíèêîâ êîì-
ïàíèè è ñòóäåíòîâ Îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà ê çäîðîâîìó
îáðàçó æèçíè è ñîçäà¸ò äëÿ ýòîãî âñå óñëîâèÿ. Áîêñ – ìó-
æåñòâåííûé âèä ñïîðòà, êîòîðûé âîñïèòûâàåò õàðàêòåð,
ðàçâèâàåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîè äåéñòâèÿ. Óâåðåíà, ÷òî
ðàáîòàòü íà ïðåäïðèÿòèå ïðèäóò ïîäãîòîâëåííûå, çàêàë¸í-
íûå, ìóæåñòâåííûå ñîòðóäíèêè, – îòìå÷àåò Òàòüÿíà Äàðåí-
ñêèõ.
– Òðåíèðîâàòüñÿ âî äâîðöå óäîáíåå, ðàñïèñàíèå ñîñòàâ-
ëåíî òàê, ÷òî óäàñòñÿ ñîâìåùàòü áîêñ ñ ó÷¸áîé, – ãîâîðèò
ñòóäåíò òðåòüåãî êóðñà ïðîãðàììû «Áóäóùåå áåëîé ìåòàë-
ëóðãèè» Âëàäèñëàâ Äèíäÿë.
Îäíà èç ãëàâíûõ öåííîñòåé ïðîèçâîäñòâåííîé ôèëîñî-
ôèè Áåëîé ìåòàëëóðãèè – çäîðîâüå. Áîëåå ïîëîâèíû ñòó-
äåíòîâ çàíèìàþòñÿ ðàçëè÷íûìè âèäàìè ñïîðòà. Ïîñåùà-
þò êîðïîðàòèâíûé ôèòíåñ-öåíòð, áàññåéí, ïîñòîÿííî ó÷à-
ñòâóþò â çàâîäñêèõ è ãîðîäñêèõ ñïàðòàêèàäàõ.
åãîäíÿ äëÿ ðàçâèòèÿ
ýêîíîìèêè íóæíû
ìàñòåðà ñàìîãî âû-
ñîêîãî óðîâíÿ. Äëÿ
âîïëîùåíèÿ ãëî-
áàëüíîé èäåè â æèçíü êîìïà-
íèÿ èíâåñòèðóåò îãðîìíûå
ñðåäñòâà â îáðàçîâàíèå, ïðî-
âîäèò, â òîì ÷èñëå, ïîäîáíûå
÷åìïèîíàòû.
Âîîáùå êîíêóðñû ïðîô-
ìàñòåðñòâà â íàøåé ñòðàíå
ïðåæäå, áåçóñëîâíî, ïðîâîäè-
ëèñü. Òåïåðü õîðîøî çàáûòîå
ñòàðîå âíîâü ïðèîáðåëî àêòó-
àëüíîñòü è àêòèâíî âîçðîæäà-
åòñÿ òîëüêî óæå íà íîâîì ñî-
âðåìåííîì óðîâíå. Ýòè ìå-
ðîïðèÿòèÿ èìåþò íåìàëîå
çíà÷åíèå. Ó÷àñòíèêè ïîëó÷à-
þò îöåíêó ñâîåé äåÿòåëüíîñ-
òè, ïîíèìàþò, íàä ÷åì åù¸
íóæíî ïîðàáîòàòü, íàáèðàþò-
ñÿ çíàíèé, îïûòà, òî åñòü ïî-
âûøàþò êâàëèôèêàöèþ.
Êñòàòè, ñóùåñòâóåò ìíîãî-
ëåòíÿÿ èñòîðèÿ ìåæäóíàðîä-
íîãî äâèæåíèÿ, öåëüþ êîòîðî-
ãî ÿâëÿåòñÿ ïîïóëÿðèçàöèÿ
ðàáî÷èõ ïðîôåññèé, ïîâûøå-
íèå ñòàòóñà è ñòàíäàðòîâ ïðî-
ôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè ïî
âñåìó ìèðó. Âî âðåìÿ êîíêóð-
ñîâ, ïðîõîäÿùèõ â ðàçíûõ
ñòðàíàõ, ìîëîäûå ñïåöèàëè-
ñòû èìåþò âîçìîæíîñòü çàÿ-
âèòü î ñåáå è ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàòü ñâîè íàâûêè.
 Äàííîå ñîñòÿçàíèå ñòàëî
ñâîåãî ðîäà îòáîðî÷íûì òó-
ðîì. Ïîáåäèòåëè ïîåäóò íà
ðîññèéñêèé ÷åìïèîíàò ñêâîç-
ÝÐÀ ÍÎÂÛÕ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂ
В Образовательном центре ПНТЗ прошёл отборочный этап
национального чемпионата сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности
World Skills Hi-Tech.
íûõ ðàáî÷èõ ïðîôåññèé âûñî-
êîòî÷íûõ îòðàñëåé ïðîìûø-
ëåííîñòè, êîòîðûé ïðîéä¸ò â
îêòÿáðå â Åêàòåðèíáóðãå. Òàì
áóäóò ïðåäñòàâëåíû ðàçëè÷-
íûå îòðàñëè, â òîì ÷èñëå è ìå-
òàëëóðãè÷åñêàÿ. Íàøà êîìàí-
äà âñòðåòèòñÿ ñ ëó÷øèìè
ïðåäñòàâèòåëÿìè âåäóùèõ
ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé
àâèàöèîííîé, êîñìè÷åñêîé,
ñóäîñòðîèòåëüíîé ïðîìûø-
ëåííîñòåé. Çàâîäñêîé ýòàï
ïîçâîëèò âûÿâèòü íàèáîëåå
ïîäãîòîâëåííûõ ìîëîäûõ ñïå-
öèàëèñòîâ. À èì ïîìîæåò ïî-
íÿòü, êàêèå âîïðîñû âûçûâà-
þò ñëîæíîñòè, ÷òî íåîáõîäè-
ìî äîïîëíèòåëüíî èçó÷àòü.
Íà÷àëüíèê Îáðàçîâàòåëü-
íîãî öåíòðà ÏÍÒÇ Íèêîëàé
Äåñÿòîâ, îòêðûâàâøèé êîí-
êóðñ, ñîîáùèë, ÷òî â ÷åìïèî-
íàòå âñåãî 11 êîìïåòåíöèé. À
â îòáîðî÷íîì òóðå íàøåé êîì-
ïàíèè ïÿòü - ýòî ìåõàòðîíèêà,
ðîáîòîòåõíèêà, ñâàðíîå äåëî,
ôðåçåðíûå è òîêàðíûå ðàáî-
òû íà ñòàíêàõ ñ ×ÏÓ.
Ó÷àñòíèêè - ýòî ïðåäñòàâè-
òåëè ïðåäïðèÿòèé ãðóïïû
×ÒÏÇ. Ñðåäè íèõ, êîíå÷íî æå,
íîâîòðóáíèêè, à òàêæå ãîñòè
èç Èæåâñêà, Àëüìåòüåâñêà,
Ìàãíèòîãîðñêà. Ìíîãèå ìîëî-
äûå ëþäè, áåçóñëîâíî, ëó÷-
øèå â ñâîåé ïðîôåññèè, óæå
èìåþò îïûò ó÷àñòèÿ â ðàçëè÷-
íûõ êîíêóðñàõ ïðîôìàñòåð-
ñòâà. Íàïðèìåð, ñòóäåíò Îá-
ðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà Àëåê-
ñàíäð Ïàóëüñ, ïðåäñòàâëÿþ-
ùèé íàïðàâëåíèå «ìåõàòðî-
íèêà», íîâîòðóáíèêè Íèêîëàé
Æ¸ëóäåâ è Àëåêñàíäðà Òî-
ïû÷êàíîâà, âûñòóïàþùèå â
êîìïåòåíöèè «Òîêàðíûå ðà-
áîòû íà ñòàíêàõ ñ ×ÏÓ».
Ïåðåä òð¸õäíåâíîé íàïðÿ-
æ¸ííîé ðàáîòîé ðåáÿòà ïðî-
øëè èíñòðóêòàæ ïî òåõíèêå
áåçîïàñíîñòè, ïîçíàêîìèëèñü
ñ ðàáî÷èìè ìåñòàìè, ñ îðãà-
íèçàòîðàìè è ýêñïåðòàìè, ó
êîòîðûõ ìîæíî áûëî ïðîêîí-
ñóëüòèðîâàòüñÿ, óòî÷íèòü çà-
äàíèÿ.
 Íå ñêðûâàëè âîëíåíèÿ
ïåðåä ñòàðòîì Êîíñòàíòèí
Êîìëåâ è Âèêòîð Äûëäèí –
ðàáîòíèêè Ôèíèøíîãî öåíò-
ðà. Ðåáÿòà â ýòîì ãîäó îêîí-
÷èëè Îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð
ÏÍÒÇ, áîëåå òð¸õ ëåò ó÷è-
ëèñü, ÷òîáû ïîëó÷èòü ïðîôåñ-
ñèþ ýëåêòðîìîíò¸ðà. Òåïåðü
ýòè òâîð÷åñêèå ëþäè ãîòîâû
ïîêàçàòü ñâîè çíàíèÿ è îïûò
â îáëàñòè ìåõàòðîíèêè. Âèê-
òîð Äûëäèí óæå íå ðàç ó÷à-
ñòâîâàë â ïîäîáíûõ êîíêóðñàõ
è íàäååòñÿ íà ïîáåäó. Íî ïå-
ðåä ýòèì ìîëîäûõ ëþäåé æäóò
ñëîæíûå èñïûòàíèÿ.
Â çàâåðøåíèè ÷åìïèîíà-
òà - ïîäâåäåíèå èòîãîâ. Òîð-
æåñòâåííîå âðó÷åíèå çíàêîâ
îòëè÷èÿ ïîáåäèòåëÿì. Ó÷àñò-
íèêè âûðàçèëè áëàãîäàðíîñòü
îðãàíèçàòîðàì ìåðîïðèÿòèÿ,
êîòîðûå çàÿâèëè, ÷òî òàêèå
ñîñòÿçàíèÿ â äàëüíåéøåì
ïëàíèðóþò ïðîâîäèòü ðàç â
ïîëãîäà.
Виктор Дылдин и Константин Комлев  (слева направо)
âÿçàíû îíè â îñíîâíîì ñ áàë-
ëîííûì öåõîì. Òàì ñëåñàðåì
ãàçîïå÷íîãî õîçÿéñòâà äîëãîå
âðåìÿ ðàáîòàë äåä Ëåîíèä
Ñåðãååâè÷, ïàïà Ñåðãåé è
äÿäÿ Àëåêñàíäð òàêæå ñâÿçàëè æèçíü ñ
ýòèì êîëëåêòèâîì. Èõ îáùèé ñòàæ ïðå-
âûøàåò ñòî ëåò.
Îòåö âïåðâûå ïðèâ¸ë Ìèøó íà ïðî-
èçâîäñòâî, êîãäà îí ó÷èëñÿ â ïÿòîì êëàñ-
ñå. Âïå÷àòëåíèå îò ãîðÿ÷èõ ïå÷åé è ðàñ-
êàë¸ííîãî ìåòàëëà áûëî íàñòîëüêî ñèëü-
íîå, ÷òî ïîâëèÿëî íà äàëüíåéøèé âûáîð
ïðîôåññèè. Â âûïóñêíîì êëàññå ïàðåíü
ïîñòóïèë íà ïîäãîòîâèòåëüíûå êóðñû â
ÓÏÈ. Â âóçå âûáðàë ñïåöèàëüíîñòü «Îá-
ðàáîòêà ìåòàëëîâ äàâëåíèåì». Êñòàòè,
áûë ñòèïåíäèàòîì ÍÒÇ, ïîëó÷àë ìàòå-
ðèàëüíóþ ïîääåðæêó îò çàâîäà. Íà ïðàê-
òèêå îêàçàëñÿ â öåõå ¹ 15, ïî òåõíîëî-
ãèè ñâàðíûõ òðóá çàùèùàë äèïëîì. Íî
çàòåì, ïðîäîëæàÿ ñåìåéíûå òðàäèöèè,
âñ¸ æå ïîø¸ë ðàáîòàòü â öåõ ¹ 2.
Ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà ñðàçó âçÿëè
ìàñòåðîì íà ó÷àñòîê ãîðÿ÷åãî ïðîèçâîä-
ñòâà áàëëîíîâ. Åãî íåïîñðåäñòâåííûé
ðóêîâîäèòåëü Þðèé Òèìîôååâè÷ Ñîëî-
âü¸â è áðèãàäèð òåðìîîòäåëà Ìàèñò
Ðàìàçàíîâè÷ Õàéðóëëèí ïîìîãëè ïàðíþ
ÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ
Â ÇÀÂÒÐÀØÍÅÌ ÄÍÅ
У заместителя начальника цеха № 2 Михаила Сергеевича Махнёва
на заводе крепкие корни.
îñâîèòüñÿ, ïîçíàêîìèëè ñ îáîðóäîâàíè-
åì è òåõíîëîãèåé.
Ìèõàèë íàáèðàëñÿ îïûòà, ïîñòåïåí-
íî ñòàë çàìåùàòü íà÷àëüíèêà ñìåíû,
âåäóùåãî òåõíîëîãà. À ñ ìàÿ 2011 ãîäà
åãî íàçíà÷èëè çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíè-
êà öåõà. Â åãî ôóíêöèè âõîäÿò: îðãàíè-
çàöèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà, êî-
îðäèíèðîâàíèå ðàáîòû â öåõå ïî ñèñòå-
ìàì ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà è ýêîëîãè-
÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà, ïî îõðàíå òðóäà
è ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè.
Íà âîïðîñ, ÷òî èçìåíèëîñü çà 10 ëåò
ðàáîòû íà Íîâîòðóáíîì çàâîäå, Ìàõí¸â
îòâåòèë, íå çàäóìûâàÿñü:
– Ïîÿâèëàñü íîâàÿ ôèëîñîôèÿ – Áå-
ëàÿ ìåòàëëóðãèÿ, áëàãîäàðÿ êîòîðîé â
öåõå ïðîâîäÿòñÿ óëó÷øåíèÿ, ñâÿçàííûå
ñ âíåäðåíèåì íîâîé ïðîèçâîäñòâåííîé
ñèñòåìû. Íàâîäèì ïîðÿäîê, îñâîáîæäà-
åìñÿ îò íåíóæíîãî, ðåãóëÿðíî ÷èñòèì
îáîðóäîâàíèå. Ñåé÷àñ â öåõå ñòàëî ïðî-
ñòîðíåé è ñâåòëåé. Áîëüøîå âíèìàíèå
óäåëÿåòñÿ çäîðîâüþ - íà ÏÍÒÇ çàïðåùå-
íî êóðåíèå, à ðàáîòíèêè öåõà ïåðåä ñìå-
íîé ïðîõîäÿò àëêîòåñòèðîâàíèå.
Âåòåðàíû, áûâàþùèå â áàëëîííîì
íà ýêñêóðñèÿõ, ïîëîæèòåëüíî îöåíèëè
ïåðåìåíû.
Íåäàâíî íà çàâîäå ñîñòîÿëàñü ïðåçåí-
òàöèÿ ñèñòåìû «Áåëàÿ ìåòàëëóðãèÿ». Â
÷èñëå ïåðâûõ ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå îáó-
÷èëèñü ýòèì ïðèíöèïàì, áûë è íàø ãåðîé.
À òåïåðü îí ñòàë òðåíåðîì äëÿ ðàáîòíè-
êîâ ñâîåãî ïîäðàçäåëåíèÿ – ëè÷íî ïðî-
âîäèò çàíÿòèÿ, ÷èòàåò ëåêöèè î öåííîñ-
òÿõ, öåëÿõ è çàäà÷àõ íîâîé ñèñòåìû. Âàæ-
íî, ÷òîáû èõ ïîíèìàëè âñå íîâîòðóáíè-
êè, ñ÷èòàåò Ìàõí¸â.
Ñ àâãóñòà óâåëè÷èëèñü îáú¸ìû ïðîèç-
âîäñòâà áàëëîíîâ. Äëÿ ðåàëèçàöèè ìàñ-
øòàáíûõ ïëàíîâ, ïðèíÿëè äîïîëíèòåëü-
íûé ïåðñîíàë. Çàãðóçêà èìååòñÿ, ïåðñ-
ïåêòèâû õîðîøèå, à çíà÷èò, åñòü óâåðåí-
íîñòü â çàâòðàøíåì äíå.
КОРПОРАТИВНЫЙ ОТДЫХ
Ãðóïïà ×ÒÏÇ ïîäâîäèò èòîãè ëåòíåãî
îçäîðîâèòåëüíîãî ñåçîíà: 3500 ñîòðóäíèêîâ,
÷ëåíîâ èõ ñåìåé è âåòåðàíîâ ïðîâåëè îòïóñê
è êàíèêóëû ïî ïðîãðàììå «Êîðïîðàòèâíûé îòäûõ».
– Ñîáñòâåííûå ñîöèàëüíûå îáúåêòû – áàçû îòäûõà «Ëåñ-
íàÿ ñêàçêà» è «Ñîñíîâûé áîð», äåòñêèå ëàãåðÿ «Åëàí÷èê» è
«Ãàãàðèíñêèé», ñàíàòîðèé-ïðîôèëàêòîðèé «Èçóìðóä» –
äåëàþò îòäûõ çàâîä÷àí, èõ äåòåé, âåòåðàíîâ êîìôîðòíûì
è äîñòóïíûì. Ìíîãèå òðóáîïðîêàò÷èêè åæåãîäíî ïðåäïî-
÷èòàþò îòäûõàòü èìåííî çäåñü, – îòìå÷àåò ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ×ÒÏÇ Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâ.
Çà ëåòî «Åëàí÷èê» è «Ãàãàðèíñêèé» ïðèíÿëè 1300 äåòåé
è âíóêîâ ñîòðóäíèêîâ ×åëÿáèíñêîãî òðóáîïðîêàòíîãî è Ïåð-
âîóðàëüñêîãî íîâîòðóáíîãî çàâîäîâ. Ñòîèìîñòü òð¸õíåäåëü-
íîé ïóò¸âêè â ëàãåðü ñîñòàâèëà ëèøü 20 ïðîöåíòîâ îò ïîë-
íîé öåíû – ýòî îêîëî 4000 ðóáëåé. Áþäæåò êîðïîðàòèâíî-
ãî ëåòíåãî äåòñêîãî îòäûõà – áîëåå 16 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Áëàãîäàðÿ ñîöèàëüíîìó ïàðòíåðñòâó ÏÍÒÇ ñ àäìèíèñòðà-
öèåé Ïåðâîóðàëüñêà, 135 äåòåé íîâîòðóáíèêîâ óêðåïèëè
çäîðîâüå â ñàíàòîðèÿõ Óðàëà è áîëåå 60 – â «Ãàãàðèíñêîì»
íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå. Ïðè ïîääåðæêå ïðîôêîìà áî-
ëåå 40 ðåáÿòèøåê îòäîõíóëè â þæíûõ çäðàâíèöàõ. Áàçû îò-
äûõà «Ëåñíàÿ ñêàçêà» íà îçåðå Óâèëüäû è «Ñîñíîâûé áîð»,
ðàñïîëîæåííûé â ëåñíîì ìàññèâå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ ïðèíÿëè 1500 áåëûõ ìåòàëëóðãîâ è
÷ëåíîâ èõ ñåìåé. Â ïðîôèëàêòîðèè «Èçóìðóä» óêðåïèëè
çäîðîâüå 360 ðàáîòíèêîâ è âåòåðàíîâ, 40 íîâîòðóáíèêîâ
ïîñåòèëè ñàíàòîðèè Ïåðìè, Êèñëîâîäñêà è Åññåíòóêè.
ПОДАРОК ДЛЯ «СОЛНЫШКА»
Ñîòðóäíèêè çàâîäîóïðàâëåíèÿ ÏÍÒÇ â ðàìêàõ
ïðîãðàììû «Äîáðûå äåëà» ïîäàðèëè íîâûé ãîðîäîê
ê þáèëåþ äåòñàäà ¹ 70 «Ñîëíûøêî».
Ïðîãðàììà «Äîáðûå äåëà» ñòàðòîâàëà íà ïðåäïðèÿòè-
ÿõ ãðóïïû ×ÒÏÇ âåñíîé ýòîãî ãîäà. Ñâî¸ ïðåäëîæåíèå ðî-
äèòåëè-íîâîòðóáíèêè, êîòîðûå âîäÿò ðåáÿò â äàííîå äîø-
êîëüíîå ó÷ðåæäåíèå, âíåñëè îäíè èç ïåðâûõ. «Ñîëíûøêî»
îòìå÷àåò óæå 50 ëåò, íî çà ïîñëåäíèå ãîäû îáíîâèòü îáî-
ðóäîâàíèå íå óäàâàëîñü.
Ïðîáëåìó ïîìîã ðåøèòü Íîâîòðóáíûé. Íà äåíüãè, âû-
äåëåííûå çàâîäîì, áûëè çàêàçàíû âñå íåîáõîäèìûå ìàòå-
ðèàëû. Ïîäðÿä÷èêè óñòàíîâèëè èãðîâîé êîìïëåêñ, ñòîë,
ïåñî÷íèöó ñ ëàâî÷êàìè.
– Ñïàñèáî çàâîäó çà ïîìîùü. Çäîðîâî, ÷òî, áëàãîäàðÿ
«Äîáðûì äåëàì», ìû çàíèìàåìñÿ áëàãîóñòðîéñòâîì ãîðî-
äà è íå çàáûâàåì î äåòÿõ. Îíè ñ óäîâîëüñòâèåì áóäóò èã-
ðàòü íà ïëîùàäêå ñ ñèìïàòè÷íûìè, ìíîãîôóíêöèîíàëüíû-
ìè êîíñòðóêöèÿìè, ñìîíòèðîâàííûìè çà ñ÷èòàííûå äíè, –
ðàññêàçûâàåò èíèöèàòîð ïðîåêòà Ñâåòëàíà Òðîíåâà. Îíà
ëè÷íî íàáëþäàëà çà õîäîì ðàáîò. Âîîáùå, ýòà íåóòîìè-
ìàÿ æåíùèíà íå ðàç îðãàíèçîâûâàëà ñóááîòíèêè, âî âðå-
ìÿ êîòîðûõ êðàñèëè ñêàìåéêè, íàïîëíÿëè ïåñî÷íèöû, ðàç-
áèâàëè êëóìáû.
– Ìû áëàãîäàðíû èíèöèàòèâíîé ãðóïïå ðîäèòåëåé-íî-
âîòðóáíèêîâ çà íîâûé ãîðîäîê, – îòìå÷àåò çàâåäóþùàÿ
äåòñêèì ñàäîì Îëüãà Êîíäàêîâà. Ìàëûøè óæå îöåíèëè ñòà-
ðàíèÿ ðîäèòåëåé.
åñòü ëó÷øèõ êî-
ìàíä, â òîì ÷èñ-
ëå è íàøà, ïðî-
áèëèñü âî âòî-
ðîé ýòàï ñîðåâ-
íîâàíèé. Ðàññêàçàòü î ñâîèõ
âïå÷àòëåíèÿõ ìû ïîïðîñèëè
ñïîðòèâíîãî äèðåêòîðà ÕÊ
«Óðàëüñêèé òðóáíèê» Ñåðãåÿ
Ñîòèíà.
– Ñåðãåé Âèòàëüåâè÷, íà-
÷àòü, íàâåðíîå, ñëåäóåò ñ
îáùåé îöåíêè èãðû «Òðóáíè-
êà» íà òóðíèðå…
– Çàêàí÷èâàëè ñîðåâíîâà-
íèÿ ìû ìàò÷åì ñ «Ñèáñåëüìà-
øåì», è ïîáåäà äàâàëà íàì
âîçìîæíîñòü çàíÿòü òðåòüå
ìåñòî. Ïðîèçîéäè ïîäîáíîå,
âûñòóïëåíèå «Òðóáíèêà» â
Êåìåðîâî ìîæíî áûëî áû íà-
çâàòü î÷åíü õîðîøèì. Ê ñîæà-
ëåíèþ, ìû ïðîèãðàëè ñ ìèíè-
ìàëüíûì ñ÷¸òîì 0:1. Íî â öå-
ëîì çàäà÷ó âûïîëíèëè, è èãðó
êîìàíäà âðåìåíàìè ïîêàçû-
âàëà îáíàä¸æèâàþùóþ.
– Îíà áûëà ñòàáèëüíîé,
èëè ìîæíî âûäåëèòü ëó÷øèé
è õóäøèé ìàò÷è?
– Ñîâåðøåííî íà îäíîì
óðîâíå, äóìàþ, íå èãðàåò íè
îäíà êîìàíäà. ×òî êàñàåòñÿ
ëó÷øåãî è õóäøåãî ìàò÷åé, òî
îíè ïîëó÷èëèñü âçàèìîñâÿ-
çàííûìè. Óòðîì 2 ñåíòÿáðÿ
ìû îáûãðàëè î÷åíü ñèëüíîãî
ñîïåðíèêà – èðêóòñêèé êëóá
«Áàéêàë-Ýíåðãèÿ». À óæå ÷å-
ðåç òðè ÷àñà âñòðå÷àëèñü ñ
ìåñòíûì «Êóçáàññîì». Âûï-
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ДОСУГ ШКОЛЬНИКОВ
Ш
НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
Ó÷åáíûé ãîä ñòàðòîâàë íå òîëüêî â øêîëàõ,
íî è â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Â Ïåðâîóðàëüñêå äåéñòâóåò ìíîæåñòâî ñïîðòèâíûõ è
òâîð÷åñêèõ êðóæêîâ. Â ÏÌÁÓ «Ñòàðòå» íûí÷å ïîïîëíåíèå
– îáðàçîâàíû íîâûå ñåêöèè ïî âîëåéáîëó, áàñêåòáîëó, äçþ-
äî è ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå. À âñåãî èõ â ýòîì ó÷ðåæäåíèè
- àæ 13. Ìàëü÷èøêè, íà÷èíàÿ ñ 6 ëåò, èãðàþò â õîêêåé ñ
ìÿ÷îì è ôóòáîë. Þíûå ïåðâîóðàëüöû òàêæå çàíèìàþòñÿ
êîíüêîáåæíûì, âåëîñèïåäíûì ñïîðòîì, ëûæíûìè ãîíêàìè.
Èç ñïîñîáíûõ äåâ÷îíîê òðåíåðû ãîòîâû ñäåëàòü ÷åìïèî-
íîê ïî õîêêåþ ñ øàéáîé. Ðåáÿò â âîçðàñòå îò 10 äî 17 ëåò
ïðèãëàøàþò â ñåêöèþ àðìðåñòëèíãà. Ñàìûõ ìàëåíüêèõ, íà-
÷èíàÿ ñ 5 ëåò, æäóò â Ëåäîâîì äâîðöå, ÷òîáû îáó÷èòü ôè-
ãóðíîìó êàòàíèþ.
– Ïîä ðóêîâîäñòâîì îïûòíîãî ïåäàãîãà Èãîðÿ Çàõàðî-
âà íà÷àëèñü çàíÿòèÿ ïî õîêêåþ ñ øàéáîé ó ìàëü÷èøåê. Ðàç-
âèâàòü äàííîå íàïðàâëåíèå íà÷àëè ïî ìíîãî÷èñëåííûì
ïðîñüáàì. Ìû âîîáùå ó÷èòûâàåì ïîæåëàíèÿ ãîðîæàí, -
ãîâîðèò äèðåêòîð «Ñòàðòà» Âëàäèñëàâ Ïóíèí.
Àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ ìàññîâàÿ ôèçêóëüòóðà. Äëÿ ïåð-
âîóðàëüöåâ îòêðûòû ôèòíåñ-, êàðäèî- è òðåíàæåðíûå çàëû,
ïðîâîäÿòñÿ çàíÿòèÿ éîãè, ïèëàòåñà. Äëÿ þíûõ ãîðîæàí ðà-
áîòàþò ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûå ãðóïïû.
– Íàøè âîñïèòàííèêè ðàäóþò ñâîèìè äîñòèæåíèÿìè,
ó÷àñòâóÿ â ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ, - îòìå÷àåò
Âëàäèñëàâ Ìèõàéëîâè÷, - ïðè ýòîì, ñðàâíèâàÿ íûíåøíèå
ðåçóëüòàòû ðàáîòû ñ ìèíóâøèì ãîäîì, ìîæíî óâèäåòü, êàê
ðàñòóò ñïîðòèâíûå ïîêàçàòåëè.
Çàíÿòèÿ ñåêöèé ïðîõîäÿò íà áàçå Äîìà ñïîðòà êîìï-
ëåêñà «Óðàëüñêèé òðóáíèê», «Õðîìïèê», â Ëåäîâîì äâîðöå.
Ïîçâîíèâ ïî òåëåôîíó: 64-22-05, ìîæíî ïîëó÷èòü âñþ èí-
ôîðìàöèþ.
РАЗВИВАТЬ ТАЛАНТЫ
 МОЖНО БЕСПЛАТНО
Â öåíòðå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïðîäîëæàåòñÿ ïðè¸ì
â êðóæêè è ñåêöèè.
Çäåñü æäóò ðåáÿò, íà÷èíàÿ ñ øåñòè ëåò, âïëîòü äî ñòàð-
øåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà. Â ÖÄÒ êàæäûé íàéä¸ò çàíÿòèå
ïî äóøå, âåäü ïðåäñòàâëåíû êðóæêè, êëóáû, ñåêöèè øåñòè
ðàçíûõ íàïðàâëåíèé. Æäóò íîâîãî ïîïîëíåíèÿ ïàðàøþò-
íî-äåñàíòíûé êëóá «Ñàëàíã», òåàòðàëüíàÿ ñòóäèÿ «Ñèíÿÿ
ïòèöà», òåàòð ìîäû «Êîëèáðè». Áîëüøîé âûáîð ó áóäóùèõ
òàíöîðîâ. Ìîæíî çàïèñàòüñÿ â áàëåòíóþ ñòóäèþ Ãàëèíû
Êðóãîâûõ, â àíñàìáëü òàíöà «Àðàáåñê», â õîðåîãðàôè÷åñ-
êóþ ñòóäèþ «Ôàíòàçèÿ». Â èçîñòóäèè «Ïàëèòðà» ïîñòèãàþò
îñíîâû íà÷àëüíîãî õóäîæåñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ.
Â öåíòðå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ìîãóò îáó÷èòü è èãðå íà
ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ. Â àíñàìáëå «Áàÿí» íà÷èíàþò
çàíèìàòüñÿ äåòè â âîçðàñòå îò 7 ëåò. Òåõ, êòî ïîñòàðøå –
ïðèíèìàþò â ýñòðàäíî-èíñòðóìåíòàëüíûé àíñàìáëü, ãäå
ðåáÿòà ñìîãóò îñâîèòü ýëåêòðîãèòàðó, áàñ-ãèòàðó, ñèíòå-
çàòîð. Â îðêåñòðå «Âåñíóøêè» îáó÷àþò èãðå íà ðóññêèõ íà-
ðîäíûõ èíñòðóìåíòàõ.
À åù¸ â ÖÄÒ ìîæíî îâëàäåòü òåõíèêîé êðóæåâîïëåòå-
íèÿ íà êîêëþøêàõ.
×òî êàñàåòñÿ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñ-
òè. Ñóùåñòâóþò ñåêöèè àðìñïîðòà, áîêñà, ñàìáî, ñïîðòèâ-
íîãî îðèåíòèðîâàíèÿ è ñïîðòèâíîãî òóðèçìà. Òóðèñòñêî-
ñïîðòèâíî-ýêîëîãè÷åñêèì êëóáîì «Àáðèñ» ðóêîâîäèò ïî÷¸ò-
íûé ãðàæäàíèí Ïåðâîóðàëüñêà Æàííà Êðàåâñêàÿ. Äëÿ ëþ-
áèòåëåé ðàñòèòåëüíîãî è æèâîòíîãî ìèðà ðàáîòàåò êëóá
«Ðîñòîê». Êëóá ðàäèîòåõíè÷åñêîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ ãîòîâ
ïðåäîñòàâèòü âîçìîæíîñòü ìàëü÷èøêàì ñâîèìè ðóêàìè ñî-
áèðàòü ðàäèîòåõíè÷åñêèå óñòðîéñòâà. Â êðóæêå «Ðîáîòî-
òåõíèêè» òàêæå ìîæíî èçó÷èòü îñíîâû àâèàìîäåëèðîâàíèÿ.
Êîíêóðñíîãî îòáîðà â êðóæêè è ñåêöèè íåò. Äëÿ îïðå-
äåëåíèÿ â ñïîðòèâíûå ñåêöèè è òàíöåâàëüíûå ñòóäèè íå-
îáõîäìî ðàçðåøåíèå îò âðà÷à (ñïðàâêà). Çàíÿòèÿ â Öåíò-
ðå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà áåñïëàòíûå. Îáðàùàòüñÿ â ÖÄÒ,
êàáèíåò ¹ 103 èëè ïî òåëåôîíó: 66-61-67.
ÇÀÄÀ×À ÂÛÏÎËÍÅÍÀ,
ØÀÃÀÅÌ ÄÀËÜØÅ
Пятое место из восьми в группе «Б» – таковы итоги
выступлений «Уральского трубника» на первом этапе
розыгрыша Кубка России в Кемерово.
ëåñê ýìîöèé, ïðåäåëüíàÿ ñà-
ìîîòäà÷à ñêàçàëèñü, ìàò÷ ñ
õîçÿåâàìè, îñîáåííî åãî íà-
÷àëî, íàì ÿâíî íå óäàëèñü.
– Ïðè âñ¸ì óâàæåíèè ê
ñòàòóñó Êóáêà, ýòè ñîðåâíî-
âàíèÿ – âñåãî ëèøü ïîäãî-
òîâêà ê ÷åìïèîíàòó Ðîñ-
ñèè…
– Âû ïðàâû. Êîìàíäû ëå-
òîì áûëè íà ñáîðàõ, óñèëåí-
íî çàíèìàëèñü, òðåíåðû ýêñ-
ïåðèìåíòèðîâàëè ñ ñîñòàâà-
ìè. Íî ñóùåñòâóåò ðàçíèöà â
êîëè÷åñòâå íå òîëüêî èãð, íî
è òðåíèðîâîê, ïðîâåä¸ííûõ
ðàíåå íà áîëüøîì ëüäó. Òå, ó
êîãî åñòü êðûòûå àðåíû, íà-
ïðèìåð, «Åíèñåé», «ÑÊÀ-Íå-
ôòÿíèê», «Êóçáàññ» – èìåëè
ñóùåñòâåííîå ïðåèìóùåñòâî.
Òàê ÷òî, íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî
èòîãîâàÿ òàáëèöà âûãëÿäèò
íåîæèäàííî.
– Íàñêîëüêî, ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ïðîøëûì ñåçîíîì, èç-
ìåíèëîñü ñîîòíîøåíèå ñèë?
– Äóìàþ, çà âûñîêèå ìåñ-
òà íûí÷å ïîáîðåòñÿ «ÑÊÀ-Íå-
ôòÿíèê». Ââîä â ñòðîé êðûòîé
ëåäîâîé àðåíû, ñåðü¸çíîå
äîóêîìïëåêòîâàíèå – âñ¸ ýòî
âàæíî. Êðîìå òîãî, íàìåòè-
ëàñü òåíäåíöèÿ íåêîåãî óñ-
ðåäíåíèÿ ñèë êîìàíä, êîòî-
ðûå â ÷åìïèîíàòå, ñêîðåå âñå-
ãî, çàéìóò ìåñòà â ðàéîíå ñ
8-ãî ïî 13-å. Âîçìîæíî, ÷òî â
èòîãîâîé òàáëèöå èõ áóäåò îò-
äåëÿòü 1-2 î÷êà.
– Äàâàéòå ïîãîâîðèì îá
èãðå íà ýòîì òóðíèðå îò-
äåëüíûõ õîêêåèñòîâ «Òðóá-
íèêà».
– Çàìå÷ó, ñîñòàâ íàø íå
áûë îïòèìàëüíûì. À ïîòåðÿ
äàæå îäíîãî-äâóõ èãðîêîâ ñó-
ùåñòâåííà. Òðàâìèðîâàí Èãî-
øèí, îí äàæå íå åçäèë â Êå-
ìåðîâî. Â êîìàíäå áûë Ïåïå-
ëÿåâ, íî, òîæå èç-çà òðàâìû,
íå ïðîâ¸ë íè îäíîãî ìàò÷à. Ïî
òîé æå ïðè÷èíå ñûãðàëè ìåíü-
øå, ÷åì ìîãëè, Ñòàðûõ è Ãî-
ëèòàðîâ. Íî íåò õóäà áåç äîá-
ðà – øàíñ îòëè÷èòüñÿ ïîëó÷è-
ëè ìîëîäûå. Íèêòî èç íèõ íå
ðàçî÷àðîâàë. Îñîáåííî îáíà-
ä¸æèâàþùóþ èãðó ïîêàçàë 17-
ëåòíèé Êîíüêîâ: à âåäü õîêêå-
èñòà òàêîãî âîçðàñòà óâèäåòü
íà ïîçèöèè ñâîáîäíîãî çà-
ùèòíèêà âî âçðîñëîì õîêêåå
ìîæíî êðàéíå ðåäêî. Ìíîãî
âðåìåíè ïðîâîäèë íà ëüäó
Ëîïàòêîâ. Äóìàþ, óæå â áëè-
æàéøåì ñåçîíå ýòè è äðóãèå
ðåáÿòà ñìîãóò ïîìî÷ü êîìàí-
äå. Íàø õîêêåèñò, Òóðãóíîâ, â
Êåìåðîâî âûñòóïàë â ñîñòàâå
ìîëîä¸æíîé ñáîðíîé Ðîññèè.
Îí òîæå âûãëÿäåë íåïëîõî.
– Âñå ïîñëåäíèå ãîäû
èãðó «Òðóáíèêà» â¸ë Êèñ-
ëîâ…
– Àíäðåé áûë è îñòà¸òñÿ
ëèäåðîì êîìàíäû. Îí â âûñ-
øåé ñòåïåíè ïðîôåññèîíàëü-
íî îòíîñèòñÿ ê ñåáå, ê ñâîåé
ïîäãîòîâêå. Íàäåþñü, Êèñëîâ
ïðîâåä¸ò åù¸ íå îäèí ñåçîí.
Õî÷ó îòìåòèòü è íàøèõ
òðåíåðîâ. Ìíå íðàâèòñÿ ðàáî-
òà Àëåêñåÿ Æåðåáêîâà è Îëå-
ãà Õàéäàðîâà. Ýòî îäèí èç ñà-
ìûõ ïåðñïåêòèâíûõ òðåíåðñ-
êèõ òàíäåìîâ â ñóïåðëèãå.
Æåðåáêîâ ðàáîòàë ñ Ìèõàè-
ëîì Þðüåâûì è Âàëåðèåì
Ýéõâàëüäîì, ìíîãîìó ó íèõ
íàó÷èëñÿ. Çàìåòíû åãî óñïå-
õè â ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòå,
íå çðÿ îí âõîäèò â òðåíåðñêèé
øòàá þíîøåñêîé ñáîðíîé
Ðîññèè. Îáðàçöîì îòíîøåíèÿ
ê äåëó â ñâî¸ âðåìÿ áûë õîê-
êåèñò Õàéäàðîâ. Ñåé÷àñ îí
ñòîëü æå ñåðü¸çíî îñâàèâàåò
ïðîôåññèþ òðåíåðà.
База отдыха «Сосновый бор» приглашает провести выходные на природе «Предложение выходного дня».
ВНИМАНИЕ!
Двое суток: трёхразовое питание + проживание стоит от 1580 рублей на человека.
Заезд каждую пятницу в 18 часов, выезд в воскресенье в 16 часов.
Предложение действует весь сентябрь.
Телефоны для справок: (3439) 27-90-74, 27-90-72.
